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     Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “El factor resiliente de la 
espiritualidad y la readaptación social intramuros de los internos del 
Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón II, 2015”, tuvo  el objetivo de 
determinar la relación del factor resiliente de la espiritualidad en los internos del 
Establecimiento Penitenciario Modelo Ancón II y su readaptación social 
intramuros en el año 2015; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo  para optar  el grado académico de 
Magister en Gestión Pública. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación existente entre el 
factor resiliente de la espiritualidad y la readaptación social de los internos que 
cumplen pena privativa de libertad en el Establecimiento Penitenciario de 
Ancón II, lo cual permitirá plantear las recomendaciones para alcanzar los 
objetivos de tratamiento penitenciario de la Institución; asimismo la 
metodología seguida fue de tipo descriptiva, porque se decidió describir la 
variable factor resiliente de la espiritualidad, de diseño no experimental 
descriptivo y correlacional.  
 
La investigación consta de seis capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial, determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema.  
Capítulo II: Marco referencial.  
Capítulo III: Hipótesis y variables.  
Capítulo IV: Marco metodológico.  
Capítulo V: Resultados.  
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La investigación titulada: “El factor resiliente de la espiritualidad y la 
readaptación social intramuros de los internos del Establecimiento 
Penitenciario Modelo Ancón II, 2015”, plantea como hipótesis general la 
relación positiva del factor resiliente de la espiritualidad con el nivel de 
readaptación social intramuros de los internos del Establecimiento 
Penitenciario Modelo Ancón II, en el año 2015. 
 
El estudio se desarrolló bajo el paradigma del positivismo; el enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo, se realizó con el diseño descriptivo 
correlacional. La población de estudio conformada por 69 internos del Pabellón 
3 del Módulo III, Pabellón de Respeto, del EPM Ancón II. Para la recopilación 
de datos de la variable 1, se utilizó la técnica de encuesta, empleando como  
instrumento el Cuestionario de espiritualidad de Parsian & Dunning, versión en 
español, compuesto por 29 ítems; para la variable 2, se han utilizado los 
resultados del Formato de Evaluación Semestral para internos del régimen 
cerrado ordinario, documento oficial del Instituto Nacional Penitenciario.  
 
Los resultados evidenciaron que las dimensiones autoconciencia, importancia 
de las creencias espirituales, prácticas espirituales y necesidades espirituales 
del factor resiliente de la espiritualidad se ubican en el nivel favorable de la 
variable readaptación social intramuros. Se rechazaron las hipótesis nulas, 
demostrándose que las variables se relacionan positiva y débilmente en todos 
los casos. 
 
Se concluyó que en términos generales, la variable factor resiliente de la 
espiritualidad se relaciona positiva y moderadamente con la variable 
readaptación social intramuros de los internos del Establecimiento 
Penitenciario Modelo Ancón II, 2015. 
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The research titled "The resilient factor of spirituality and intramural social 
rehabilitation of prisoners in Ancon II Model Prison Establishment, 2015." 
raises as general hypothesis, positive relationship between resilient factor of 
spirituality and the level of intramural social rehabilitation of prisoners Ancon II 
Model Prison in 2015. 
 
The study was developed under the paradigm of positivism; the quantitative 
approach, descriptive, performed with descriptive correlational design. The 
study population consisted of 69 prisoners in cellblock 3 module III, hall of 
Respect, in Ancon II Prison. For data collection for variable 1, the survey 
technique was used, using as instrument the Questionnaire of spirituality 
Parsian & Dunning, spanish version, consisting of 29 items,; for variable 2, we 
used the results of Semester Assessment Format regular internal closed 
system, Instituto Nacional Penitenciario official document. 
 
The results showed that the dimensions self-awareness, importance of 
spiritual beliefs, spiritual practices and spiritual needs of resilient factor of 
spirituality are located in the favorable level of the variable intramural social 
rehabilitation. The null hypothesis is rejected, demonstrating that the variables 
are related and weakly positive in all cases. 
 
It was concluded that generally speaking, the variable resilient factor of 
spirituality relates positively and moderately with variable intramural social 
rehabilitation of inmates Ancon II Model Prison, 2015. 
 
 
Keywords: Resilience, spirituality, intramural social rehabilitation, prison, 
prisoner. 
